







　The present age is the time when people cannot  meet with ‘pure death itself ’ easily because of 
development of medical science.  Human beings, however, must see the problem of death.  In this paper, 
the author intends to examine the problem of the life after death in Asian thought, which is Hinduism, 
Buddhism and Japanese myth, and discuss its necessity and validity.  In addition to this, our concern is to 
consider a new possibility of thinking the life after death in palliative care, with the examination of the 
religious criticism by Marx, H. H. and Hawking, S..
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The Problem of the Life after Death:  









































































































































































































































hitaˉ, Text with English Traslation and Critical Exposition, （Based on Cakrapaˉn
・
idatta’s 
Āyurveda Dīpikā） Vol.1, By Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, Chowkhamba Sanskrit Series 
Office, Varanasi, 2002 （Rep.）.
SN: The Sam
・
yutta-Nikāya of the Suuta-Pit
・
aka, Part I. Sagātha-vagga, Edited by M. Lèon Feer of the Bibliothèque 
Nationale, The Pali Text Society, London, 1884 （Rep. 1973）.
『大知度論』：『大智度論』『大正新脩大蔵経』第二十五巻　釋經論部上・1927 年（再刊 1962 年）
『法華経』：『妙法蓮華経』『大正新脩大蔵経』第九巻　法華部全・華厳部上・1925 年（再刊 1960 年）
『薬師経』：『薬師瑠璃光如来本願功徳経』『大正新脩大蔵経』第十四巻　経集部一・1925 年（再刊 1971 年）
『古事記』：『古事記　祝詞』日本古典文学体系 1（倉野憲司・武田祐吉校注）岩波書店・1958 年（1979 年第
23 刷）
『日本書紀』：『日本書紀　上』日本古典文学体系 67（坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注）岩波書店・
1967 年（1979 年第 14 刷）
第 2次資料
Sample, Ian: “Stephen Hawking: ‘There is no heaven; it’s a fairy story’n an exclusive, In an exclusive interview with the 
Guardian, the cosmologist shares his thought on death, M-theory, human purpose and our chance existence” The 
Guardian, 2011. 5. 15.   
(http://www.guardian.co.uk/science/2011/may/15/stephen-hawking-interview-there-is-no-heaven)








佐々木現順「人間的存在の構造（一） －生と死－」『佛教学セミナー』第 14 号・大谷大学仏教学会・1971 年











ā －人間存在・生と死－」『日本佛教学会年報－佛教における死の問題－』第 46 号・
日本佛教学会・1981 年









マルクス , カール (Marx, Karl Heinrich)「ヘーゲル法哲学批判序説」（’Zur kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
Einleitung’ Deutsch-Franösisicne Jahrbücher.）=『ユダヤ人問題によせて　ヘーゲル法哲学批判序説』（城











 SN: p. 2, ll. 26~29（Upanīyati jīvitam appam aˉyu || jarūpanītassa na santi taˉn
・
aˉ || etam・  bhavayam・  maran・e pekkhamaˉno 
|| lokaˉmisam
・
 pajahe santipekkho-ti || ）（中村元（訳註）『ブッダ　神々との対話－サンユッタ・ニカーヤⅠ』
岩波書店（岩波文庫）・1986 年・16 頁）















 || yo bhikkhave ciram
・
 jīvati so vassasatam 
appam vaˉ bhīyo ti || || Maˉra-Sam
・
yutta Ⅳ . Dutiya-Vagga 2. S. 9.）（中村元訳註）『ブッダ　悪魔との対話－サンユッ
タ・ニカーヤⅡ』岩波書店（岩波文庫）・1986 年 23 頁。）











5 田村晃祐「来世と他界」『岩波講座　日本文学と仏教　第 3 巻「現世と来世」』岩波書店・1994 年・10 頁。





8 定方晟前掲書 30 頁及び 65－70 頁。
9 この大乗仏教の他界観については、全体を通して田村晃祐前掲論文依拠する所が多い。この問題に関して
は同 10 －11 頁参照。
10 『浄土三部経』に関しては中村元・早島鏡正・紀野一義（訳註）『浄土三部経（上）無量寿経』岩波書店（岩
波文庫）初版 1963 年がサンスクリット語からの和訳漢文書き下し文の両方が掲載されており便利である。
法蔵比丘の四十八願に関しては同 39－43 頁及び 154－164 頁を参照。



















22 田村晃祐前掲論文 15－16 頁。
23 『日本書紀』巻第 6 垂仁天皇八十八年七月－九十九年十二月（『日本書紀』279 －280 頁）。
24 『日本書紀』巻第 6 垂仁天皇八十八年七月－九十九年十二月（『日本書紀』280 頁）。
25 『日本書紀』巻第 14 雄略天皇十八年八月－二十三年四月（『日本書紀』497 頁）。
26 『古事記』63 頁以降参照。
27 田村晃祐前掲論文 18 頁。
28 原田敏明『日本古代宗教』中央公論社・1970 年参照。








（2011 年第 31 刷）72 －73 頁。
31 「しかしながら、人間の健全な精神と知性、そして人間の活力のために、この世界にいて望み求められる
べき三つの願望がある。それが、「生命への願望」、「財への願望」、「死後の世界を求める願望」である。」（『チャ


















・t・avyaˉ bhavanti | tad –yathaˉ praˉn・ais・an・aˉ dhanais・anaˉ, paralokais・ana_iti || 3 ||（CS: 
p. 202,  ll. 1~2, 20~22.）]
 （サンスクリット語のローマ字表記に関しては、複合語はテクニカルターム以外は単語に分解してハイフ
ンで繋いだ。連声も元の形に戻してアンダーバーで結んだ。）
32 このへんについては、長谷川宏『初期マルクスを読む』岩波書店・2011 年を 209 －210 頁を参照。
33 例えば、「マルクスが言った「宗教はアヘン」とは？」『しんぶん赤旗』2010 年 7 月 15 日付。  
（http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-07-16/20100715faq09_01_0.html）。
34 この終末期の緩和医療に関しては多くの文献がある。例えば、鎌田實『がんばらない』集英社・2000 年。
35 NHK 取材班『NHK スペシャル　チベット死者の書』「第 1 回ドキュメンタリー　仏典に秘めた輪廻転生」
（1993 年 9 月 23 日放送）。なお、この番組はウオルトディズニースタジオホームエンターテイメントによ
り 2009 年 1 月に DVD 化され発売されている。
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